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Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan jenis teka-teki yang terdapat dalam bahasa Gayo di Kecamatan Bintang; (2)
mendeskripsikan struktur teka-teki yang terdapat dalam bahasa Gayo di Kecamatan Bintang. Rumusan masalah penelitian ini, yaitu
(1) jenis teka-teki apa saja yang terdapat dalam bahasa Gayo di Kecamatan Bintang; dan (2) bagaimanakah struktur teka-teki dalam
bahasa Gayo di Kecamatan Bintang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Sumber
data dalam penelitian ini adalah teka-teki masyarakat yang menetap di Kecamatan Bintang yang dituturkan oleh sekelompok
masyarakat dari kalangan anak-anak yang terdiri dari 60 teka-teki. Data penelitian berupa kata, frasa, kalimat, dan keseluruhan teks
teka-teki dari hasil rekaman dengan sekelompok masyarakat. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi
dan teknik rekam. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis data,
diperoleh hasil berupa jenis dan struktur teka-teki dalam bahasa Gayo, yaitu (1) jenis teka-teki yang secara keseluruhan dibagi
menjadi 9 klasifikasi, yakni pertama, persamaan dengan binatang terdiri dari 8 teka-teki; kedua, persamaan dengan beberapa
binatang terdiri dari 1 teka-teki; ketiga, persamaan dengan manusia terdiri dari 5 teka-teki; keempat, persamaan dengan beberapa
orang terdiri dari 15 teka-teki; kelima, persamaan dengan tanaman terdiri dari 6 teka-teki; keenam, persamaan dengan benda terdiri
dari 15 teka-teki; ketujuh, pertambahan keterangan perumpamaan terdiri dari 3 teka-teki; kedelapan, pertambahan keterangan pada
bentuk dan fungsi terdiri dari 2 teka-teki; dan kesembilan, pertambahan dalam tindakan terdiri dari 5 teka-teki, (2) struktur teka-teki
meliputi; (a) diksi yang digunakan adalah diksi yang berhubungan dengan makhluk hidup yang dikelompokkan menjadi diksi
manusia, hewan (fauna), dan tumbuhan (flora); selain itu, diksi yang terdapat dalam teka-teki bahasa Gayo juga masih
menggunakan bahasa Gayo di Kecamatan Bintang; (b) pengimajian yang digunakan adalah imaji penglihatan, imaji pendengaran,
dan imaji perasaan; (c) gaya bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa personifikasi, paralelisme, asonansi, dan hiperbola. 
